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«На современном этапе развития внешнеторговых отношений доста­
точно много внимания уделяется уровню национальной безопасности госу­
дарства, и, в особенности, вопросам обеспечения экономической безопасно­
сти, достигающихся с помощью научных, экономических, политических, 
технических, технологических и социальных аспектов и факторов» [10, с.
51].
В настоящее время таможенная служба России находится в процессе 
институционального развития, которое начало осуществляться с момента 
создания Таможенного союза [2, ст. 1, 6], вступления России во Всемирную 
торговую организацию, и продолжает модернизироваться с 
функционированием Евразийского экономического союза [1, ч. 1, р. 1, ст. 1].
«Стратегия развития таможенной службы России до 2020 года 
определила ключевые условия и приоритеты совершенствования таможенной 
системы на долговременную перспективу. Так, стратегическим, оперативным 
и тактическим ориентиром таможенной службы является обеспечение 
экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности и 
содействие внешней торговле, а стратегической, оперативной и тактической 
целями - повышение уровня экономической безопасности, создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в российскую 
экономику, увеличения доходной части федерального бюджета, сохранения и 
поддержания политики протекционизма, защиты объектов интеллектуальной 
собственности и наибольшего благоприятствования внешнеторговой 
деятельности на основе повышения качества и результативности 
таможенного администрирования. Следовательно, развитие таможенной 
службы Российской Федерации осуществляется по следующим 
взаимосвязанным направлениям, соответствующим стратегическим 
ориентирам и преимуществам таможенной политики: совершенствование 
таможенного регулирования; совершенствование таможенного контроля 
после выпуска товаров; совершенствование реализации фискальной 
функции; совершенствование правоохранительной деятельности; содействие 
развитию интеграционных процессов и развитие международного 
сотрудничества; совершенствование системы государственных услуг; 
совершенствование таможенной инфраструктуры; совершенствование 
информационно-технического обеспечения; укрепление кадрового 
потенциала и усиление антикоррупционной деятельности; развитие 
социальной сферы; совершенствование организационно-управленческой 
деятельности» [9, ч. 1].
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Единой системе таможенных органов принадлежит особая активная и 
значимая роль в разработке и проведении таможенной политики, которая 
снижает внутреннюю и внешнюю угрозы экономической безопасности 
страны, повышает конкурентоспособность национальной экономики, 
укрепляет продовольственную безопасность страны. «В условиях 
происходящих интеграционных процессов таможенные органы способствуют 
выполнению интересов государства во внешней торговле, реализации 
политики протекционизма, осуществляют контрдействия угрозам безопасности 
России, преступлениям и административным правонарушениям, обеспечивают 
увеличение доходов федерального бюджета, то есть направляют все силы на 
создание подходящих условий повышение качества предоставляемых 
государственных услуг в области таможенного дела» [12, c. 282]. Кроме того, 
являясь «неотъемлемой частью экономической и внешнеторговой политики 
таможенные органы активно содействуют обеспечению экономической 
безопасности, направленной на создание достаточного уровня социального, 
политического и оборонного существования, а также прогрессивному 
развитию Российской Федерации, основой которого является неуязвимость и 
независимость ее экономических интересов по отношению к возможным 
внешним и внутренним угрозам и воздействиям» [10, с. 196]. ФТС России 
информирует, что за 1 квартал 2016 года сумма доходов федерального 
бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 949,3 млрд 
рублей» [14].
Структурными компонентами таможенной системы являются: 
Федеральная таможенная служба (ФТС России), региональные таможенные 
управления (РТУ), таможни и таможенные посты (ТП) [6, cт. 10]. ФТС 
России, как федеральный орган исполнительной власти в сфере таможенного 
дела, подчиняется Министерству финансов Российской Федерации и 
обеспечивает защиту экономических интересов государства [8, п. 2]. 
Таможенная служба России, как государственная служба [5, ст. 2], включает 
следующие виды служб: гражданскую (федеральные государственные 
гражданские служащие) [3, ст. 3] и службу иных видов (сотрудники 
таможенных органов, проходящие службу по контракту) [4, ст. 1]. Кроме 
того, среди рабочего персонала в таможенных органах трудовую функцию 
выполняют работники бюджетной сферы [7, ст. 21].
Эффективность деятельности таможенной системы по основным 
направлениям развития определяет необходимость внесения существенных 
изменений в подходы к совершенствованию организационно-структурной и 
управленческой деятельности [13, с. 94]. В государственной службе объектом 
управления персоналом являются способности, профессиональные качества, 
потенциальные возможности и резервы гражданского служащего, которые по 
праву рассматриваются как стратегические, тактические и оперативные 
активы и преимущества государственного управления. Управление 
персоналом рассматривается как одно из важнейших направлений 
реализации эффективной кадровой политики субъекта управления. «В 2015 
году состоялось свыше 140 рабочих встреч, семинаров, конференций и
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круглых столов, представляющих интерес для деловых кругов и 
затрагивающих компетенцию таможенных органов (в 2014 - свыше 90)».
Процесс управления персоналом включает следующие аспекты 
функциональной деятельности кадровых подразделений единой системы 
таможенных органов, а именно: формирование кадрового состава персонала 
(прием и увольнение, подбор и расстановка кадров, конкурсный отбор, 
кадровый резерв); востребованность персонала (аттестация, должностной 
рост на конкурсной основе, квалификационный экзамен); повышение 
психологического климата в работе структурных подразделений); улучшение 
механизма формирования качественного кадрового состава (повышение 
квалификации, получение дополнительного профессионального образования, 
профессиональная переподготовка).
Совершенствование управленческой деятельности персонала единой 
системы таможенных органов возможно при успешном решении задач, 
которые сводятся к: разработке и реализации законодательного
регулирования, отвечающего современным потребностям реформирования 
государственной службы с учетом стратегических, тактических и 
оперативных направлений ее развития; формированию единых и 
взаимосвязанных федеральных и региональных банков кадровых данных, 
сведений и информации; росту имиджа и статуса кадровых служб 
государственных органов, а также оптимизации их структуры; обеспечению 
организационной, методической, методологической и научной помощи 
структурным подразделениям кадровых служб системы таможенных органов 
на федеральном и региональном уровнях и др.
Особый интерес представляет механизм проведения конкурса на заме­
щение вакантной должности гражданской службы, который практически не 
требует модернизации, так как разработан в целях обеспечения конституци­
онного права граждан Российской Федерации на равный доступ к должно­
стям гражданской службе. Однако, в условиях сокращения должностей все 
же не предусмотрен механизм, в соответствии с которым можно было бы 
предлагать сокращаемым сотрудникам, проходящим службу по контракту, 
должности федеральной государственной гражданской службы и принимать 
сокращаемых должностных лиц на гражданскую службу без конкурса.
Одним из важнейших направлений профессиональной деятельности 
руководителей таможенных органов является работа по формированию ре­
зерва кадров для выдвижения на руководящие должности, задача которой 
сводится к созданию контингента высококвалифицированных и профессио­
нально-подготовленных к исполнению должностных обязанностей служа­
щих. Среди основных функций процедуры формирования кадрового резерва 
являются: отбор должностных лиц, обладающих требуемыми индивидуаль­
но-личностными характеристиками; изучение, анализ и систематизация их 
деловых качеств; организация их профессиональной подготовки и, в случае 
объективной необходимости, переподготовки. Данный подход, объединяю­
щий системно-структурные компоненты механизма управления персоналом, 
и основанный на качественно-результативном отборе кандидатов с целью их
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дальнейшего продвижения по службе, направлен на формирование кадрового 
резерва кандидатов.
Профессиональная деятельность, направленная на мероприятия по 
подбору и расстановке кадров непосредственно оказывает влияние на рацио­
нальное формирование кадрового потенциала. Аттестация на соответствие 
занимаемой/замещаемой должности - это строго регламентированная проце­
дура, которая направлена на определение уровня профессионального разви­
тия и соответствия должностного лица занимаемой/замещаемой должности. 
В таможенных органах аттестация на соответствие занимаемой/замещаемой 
должности проводится в отношении должностных лиц - сотрудников, прохо­
дящих службу по контракту и государственных гражданских служащих.
Планирование, организация и координация профессиональной подго­
товки должностных лиц и работников бюджетной сферы таможенных орга­
нов осуществляется по следующим направлениям: первоначальная профес­
сиональная подготовка впервые принятых на службу в таможенные органы; 
направление должностных лиц на курсы повышения квалификации и про­
фессиональной переподготовки в Российской таможенной академии (РТА) и 
ее филиалы; профессиональная учеба на местах; реализация государственно­
го заказа на переподготовку и повышение квалификации служащих. Профес­
сиональная учеба проводится в соответствии с положениями законодатель­
ства Таможенного союза (ТС) и Российской Федерации о таможенном деле, 
другими федеральными законами, а также правовыми актами ФТС России, 
РТУ и таможен.
В условиях реформирования единой системы таможенных органов все 
больше внимания уделяется профессиональной подготовке должностных лиц 
таможенных органов, издано большое количество нормативных документов, 
регламентирующих профессиональную подготовку государственных служа­
щих, но, несмотря на пристальное внимание к данному направлению дея­
тельности, ряд проблем остается не решенными: ведомственная нормативная 
база требует переработки, требования приказа ФТС России от 25 ноября 
2004 г. № 329 «Об утверждении Порядка организации профессиональной 
учебы должностных лиц и работников таможенных органов Российской Фе­
дерации» во многом устарели; программное средство Автоматизированной 
информационной системы (АИС) «Кадры-2» постоянно находится в процес­
се доработки, вводятся новые функции и параметры, что вызывает пробле­
мы в практической деятельности и затрудняет формирование отчетов; ин­
дивидуальные планы профессионального развития гражданских служащих 
очень громоздки, сложны для понимания, фактически не имеют практиче­
ского применения для должностных лиц кадровой службы, т.к. вся инфор­
мация, необходимая для работы, содержится в АИС «Кадры-2»; не решена 
проблема постоянного обновления учебных помещений таможенных орга­
нов методической и справочной литературой, наглядными пособиями; ма­
лые квоты для поступления абитуриентов в РТА; у выпускников РТА в про­
цессе обучения не формируется желание вернуться в таможенный орган, 
который направил его на обучение; несмотря на то, что все больше внима-
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ния уделяется необходимости повышения уровня профессиональных знаний 
должностных лиц/работников бюджетной сферы таможенных органов, в 
процессе проведения организационно-штатных мероприятий ФТС России 
произошла очередная ликвидация структурных подразделений подготовки 
кадров в таможнях, что не лучшим образом сказалось впоследствии на ор­
ганизации процесса профессиональной подготовки кадров в целом.
На основании вышеизложенного, необходимо: пересмотреть, дорабо­
тать и упорядочить нормативную базу по профессиональной подготовке и 
профессиональной учебе должностных лиц и работников бюджетной сферы 
таможенных органов, разработать единую инструкцию по реализации про­
граммы дополнительного профессионального образования должностных лиц 
таможенных органов (сотрудников и государственных гражданских служа­
щих); РТА регулярно обновлять учебные программы и планы для професси­
ональной учебы должностных лиц/работников бюджетной сферы на местах, 
оказывать методическую помощь, централизованно направлять в адрес РТУ 
и таможен учебные пособия; в связи с необходимостью повысить ответ­
ственность студентов и выпускников РТА перед таможенными органами, 
направившими их на обучение путем заключения трехстороннего договора 
(соглашения) между студентом, обучающимся по целевому направлению, 
таможенным органом его направившим и РТА.
Среди основных мероприятий, направленных на повышение эффектив­
ности таможенной деятельности, особое место занимает повышение качества 
психологического обследования. В ходе обследования изучаются личностные 
особенности; особенности эмоциональной сферы; управленческий потенци­
ал; профессиональные, организационные качества; индивидуальный стиль 
управления; социальный интеллект; анализ социально-психологической си­
туации; анализ организационных отношений; качества, не способствующие 
эффективной управленческой деятельности должностных лиц. Результатами 
проведения психологических обследований в таможенных органах является 
выработка позиций жизнедеятельности коллективов, которые сводятся к ре­
комендациям, направленным руководителям структурных подразделений та­
моженных органов: в индивидуальной беседе с каждым должностным лицом 
выработать дальнейшие перспективы его профессионального развития; раз­
работать, исходя из специфики структурных подразделений, систему крите­
риев резерва на замещение руководящих должностей; использовать высво­
бождающийся в результате организационно-штатных мероприятий личный 
состав таможни для формирования своего резерва для заполнения вакантных 
должностей государственных служащих; выявить группу лучших должност­
ных лиц-профессионалов в своей области и привлекать их для проведения 
занятий с личным составом.
Таким образом, повышение результативности профессиональной дея­
тельности должностных лиц таможенных органов сводится к: совершенство­
ванию проверочных мероприятий в отношении них; внесению дополнений и 
изменений в законодательную и нормативно-правовую базу о дисциплинар­
ной ответственности; созданию более гибкой системы материального стиму-
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лирования, социальных льгот и гарантий, медицинского обслуживания, поз­
воляющих добиться большей привлекательности честной и добросовестной 
государственной службы по сравнению с перспективой вступления в кор­
рупционные связи и криминальные сообщества для извлечения сиюминутной 
выгоды; отработке и мониторингу механизма взаимодействия таможенных 
органов с другими государственными органами по проверке достоверности 
сведений, указанных в справке о доходах/расходах и имуществе, принадле­
жащем должностным лицам и членам их семей на праве собственности.
Приоритетными направлениями формирования кадрового состава 
гражданской службы должны являться: профессиональная подготовка граж­
данских служащих, их переподготовка, повышение квалификации и стажи­
ровка в соответствии с программами профессионального развития граждан­
ских служащих; содействие должностному росту гражданских служащих на 
конкурсной основе; ротация гражданских служащих; формирование кадрово­
го резерва на конкурсной основе и его эффективное использование; оценка 
результатов профессиональной служебной деятельности гражданских слу­
жащих посредством проведения аттестации или квалификационного экзаме­
на; применение современных кадровых технологий при поступлении на 
гражданскую службу и ее прохождении.
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